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THE CARBON FUEL COMPANY 





"HEJ, HA PENZEM VOLH ?!" 
ELADÓ 
Több mint $44.000.000.00 vagyon 
The State Bank. 
376-378 GRAND STREET, 
New Yor: :.:i: J~!~~~kL~:~~r:1!~~~!· a városi 
tüzoltóú.g betéteinek helye. 
Az Fcreaült Államok él postataka~natir betéteinek leté-
. ti helye. 
varr8t::il1~::cil:r:6::: ~~~r~~n uemélyeaen 
· Töna., MINT SZAZEZER OOO.OOO) OGYFELONK VAN. 
The State Bank. 
1111 FUauAa &. 
A HIMLER COAL· COMPANY, HIMLER, W. VA. 
PtNZ0GYI HELYZETE ( VAGYONI ÁLLÁSA ) 1918 . DECEMB~R JJ . tN . 
Igen tU:hilt RéazDin11eHkl 
Uzleti u.abadalom-levelünk értelmében a Blmler Coal Company lgaqat.Wga elrendelte, hogy a tlaztviael6k december 31.-ével Jezárjik a könyveket, hogy 
~nk mult évi müködéeét átviaJPlhaaaü:. 
tást 1s k8ő~~i=e1= C. Conle11 • Co. we-, Vlrolnla 6.11am hUe• kön11vviul,dl6l Plgntlk a 6k kéezitették el u al'-bb közölt vagyon & nyereaég-ldmuta-
8'r nem uokáaoa, hogy üzleti vállalatok az üzletük eredményét nyllvi noun közöljék, a Himler Coal Co. igazgatóúp jónak !itta igy h0%Di as eredményt 
8 
~"/:: tf=~zgatósága, hogy a ml vállalatunkhoz köie van a ~ényeeeinken kivül egé6z Amerika magyanágának la; ée mert ez az elaö na-
.r gyobbsu.báau vállalkoú.a az itteni magyaraágnak, örömünkre azolgál, holf)' kimutatl.aunk Ilyen kedvező lehet. , . 
YagJl()II: 
llh1U-, t ..... NI .... 4pill'IO „ ..a,..,_ 1„6 
~ .. , • tlllold.aloa ~t ....,.._ 'ltltl r - rw 
~hlkod „ l bo.nkbui . . ... . •. . .• . t,nu t 
Vilt6k8•0lol .. ........ , ••..•..••.• . ••..• J.000.00 
lto•elol„ 1 Norlolk 6 WM!e,_Jl&ll......, 
O...-Ml•d--o&lllu,1.1 - •• 1.171.N 
Bei1't~l-kltulb, n11erul11-r,azlal11 fóZánlk: 
.... ...i. ... ,. • unmuo• • 11UU tna 
D1SDTT1aff6 1U8U'OT , ..... _1~'- • ........,., .... .-,,..,ololKr ............... __ 







:6mla: -. ....... 
A HIMLER COAL COMPANY, HIMLER, W. VA. 
Pt.NZÜGYI HELYZETE (VAGYONI ÁLLÁSA) 1918. DECEMBER 31-t.N . 
l11tn tl&tdt RhxW:t111n,kJ 
~=,:l~~i=t~~~mler Coal Company ip&pt.dúp elrendelte, hogy a tlulviael.Sk december 31.ffel Jeárjlk a könyveket. hogy 
tút1. ~ö~~ ~I= C. C.,.Jq • Ce. W~ Vlr11Ulla tHlam hUn köN111JC1~,,dl61 °'1,ntlk • 4k: k6uitették el u al,bb köz41t vapon éa nyerelq-klmuta.-
Bár nem .:G:1.aoa, ho,y Wlleti villalatok u üsletftk e.redmlny4:t nyllv,noun kó&a!Jék, a Himler Coal Co. iguptóaAp Jónak 14tta fa hozni az eredményt 
a~;~: =.~ugatósáp, ho&')' • ml vé.llalatunkhoa köu v•n a-mzvén)'8einken kivül e,réaz Amerika magyanápnak UI· 4s mert ez at: ela6 na-
gyobbuabálu vl\llalkoúa u itt.enl magyarúanak, llrömUnkre uoleAJ, hogy klmut:atúunk ilyen k~eui lehel . ' 
v.,,1/0ft: 
N-.rü,~ .... t..1,.-..i,w. .... 
""'1' .. , • '-'""*• Wo4h ........ ki"• _..... l:....,_.ltt~..,.............. .1,lfU t 
Vil_...,."'"""· ............... 1.000.00 
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HIMLER COAL COMPANY, HIMLER, W. V A. 
. INGÓ- fs lllGAlUN VAGYONÁIWCLELTÁRA 1918 DECEMBER 31-tN.----------
Alább közöl ük tánasA~nk minden ingó ée Ingatlan vagyontl.t, amint az 1918 december 81-4\n volt; kivéve t:erméazetese.n azokat a vagyonokat amelyek 
k birtokunkban éa amelyek részletesen fel vannak sorolva az e16z6 oldal VAGYON W ndéJ!n. ' 
ny leges költség alapján végestfik, de gondoltunk arra ú, ho1111 e1111e• f da:erelhek dra e.ni fog h Inkább klaebb, mint 
A .. elóziS oldal TEHER aiámlá.iAn látják ráuvényeaelnk1 ttlég' ezckb61 az 6.rakb61, illetve felbeclü lt értékekböl JevAgtunk tb: sú.r.alékot 
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